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地 震 の 話 一 富 山 に も 大 地 震 が あ っ た / -
赤 羽 久 忠
は じ め に
「 地 姦 ・ カ ミ ナ リ ・ 火 事 ・ . .. . .」
み な さ ん は 、 地 磁 の 恐 ろ し さ を 知 っ て い ま す か
？  冨 山 は 地 点 の 少 な い 地 域 な の で 、 経 験 し た 人
は 少 な い か も 知 れ ま せ ん が 、 ガ タ ガ タ ガ タ ・・・・ ユ
ッ サ ユ ッ サ ユ ッ サ ・ ・ ・・ と 揺 れ る 地 設 は あ ま り 大 き
い も の で な く と も 不 安 を か き 立 て ら れ ま す 。
先 日 の 「 日 本 海 中 部 地 設 」 や 「 新 潟 地 誕 」 は 別
と し●  広  叩て 、 地 姦 に 関 す る ニ ュ ー ス は 、 そ の ほ と ん ど羊 側 の も の で す 。 日 本 海 に 面 し た 富 山 県 に
は 地 設 は な い の で し ょ う か ？ ま た 、 歴 史 的 に も 、
富 山 県 に は 大 地 姦 は な か っ た の で し ょ う か ？ 今 回
は こ の よ う な こ と に つ い て 述 べ て み た い と 思 い ま す 。
地 設 は 、 地 球 上 の ど の よ う な 所 に 起 こ る の で し ょ
う か ？ 図 1 は 、 世 界 の 地 設 分 布 を 示 し た も の で す 。
こ の 図 を み る と 、 地 設 は 限 ら れ た 地 域 に 集 中 し て
起 こ っ て い る こ と が わ か り ま す 。 そ し て 、 日 本 列 島
は 祉 界 で も 最 も 地 姦 の 多 い 地 帯 の ひ と つ な の で す 。
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図 2 日 本 付 近 の 地 震 の 深 さ の 分 布
( 1964 -1 9 7 4 年 間 ） （ 吉 井, 19 7 8 )  
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図 3 日 本 列 島 に お け る 震 源 の 横 断 面 図
な ど で も 知 ら れ て い ま す 。
こ こ に 何 か 地 震 の 発 生 に 関 す る 秘 密 が か く さ れ
て い る よ う な 気 が し ま す 。
海 洋 底 拡 大 説 と プ レ ー ト の 運 動
図 4 は 、 海 底 の た い 積 物 の 中 か ら 化 石 を と り
出 し 、 時 代 を 調 ぺ て そ の 場 所 の た い 積 物 が 何 年 前
に で き た の か を 調 ぺ て 図 示 し た も の で す 。
り ま す 。
地 姦 の 連 な っ て い る と こ ろ は 、
(1). 新 し い た い 栢 物 (0-50 万 年 前 ） の あ る と
こ ろ 。
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(2 ).  比 較 的 古 い た い 枝 物 の あ る と こ ろ 。
の 2 つ に 分 け ら れ ま す 。
(1 )の 楊 合 は 、 大 西 洋 の ま ん 中 を 南 北 に 走 っ て
い ま す し 、 ア メ リ カ の カ リ フ ォ ル ニ ア か ら 南 へ
延 び て オ ー ス ト ラ リ ア の 南 か ら イ ン ド 洋 へ と 続
き ま す 。
(2) の 場 合 は 、 ア リ ュ ー シ ャ ン 列 島 、 千 島 列 島 、
日 本 列 島 を 通 っ て 束 南 ア ジ ア か ら ニ ュ ー ジ ー ラ
ン ド ヘ と 続 い て い ま す 。 ま た 、 南 ア メ リ カ の 西
海 岸 に も み ら れ ま す 。
海 必 の 地 形 か ら み ま す と 、 ( 1 ) に は 海 徹 と い う 高
ま り が 絞 い て お り 、 (2 )の 付 近 に は 海 溝 と い う 深 み
が 辿 な っ て お り ま す 。
「 海 碩 で 海 底 の 岩 石 が つ ぎ つ ぎ に つ く ら れ 、 そ
れ ら が 板 状 に な っ て 両 側 に 移 動 し て 拡 が っ て い き 、
海 溝 で 地 下 に も ぐ り 込 ん で い く 」 こ う い う 考 え
が 「 海 洋 底 拡 大 説 」 で す 。 そ し て 、 ひ と 絞 き の 海
洋 胚 を ひ と つ の 「 プ レ ー ト 」 と 言 い ま す 。
図 4 海 洋 底 の 年 代 、 「 地 球 史 」 よ り
海 嶺 で は 滋 源 の 浅 い 地 姦 が 多 く 、 海 溝 付 近 で は
深 い 地 設 も 多 く な り ま す 。 そ し て 図 3 の 日 本 海
溝 か ら 左 下 へ た れ 下 っ た よ う な 旋 源 の 集 中 域 は 、
太 平 洋 を え ん え ん と 渡 っ て き た 海 洋 底 が 日 本 海 溝
か ら 地 下 へ 沈 み 込 む 面 で あ る と 考 え ら れ ま す 。
世 界 の 海 洋 を 海 慨 と 海 溝 と に よ っ て い く つ か の
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図 5 プ レ ー ト の 境、 U P 選 害 「 地 震 」 よ り
プ レ ー ト に 分 け た の が 図 5 で す 。 地 球 は こ の よ
う に い く つ か の プ レ ー ト に 分 け ら れ 、 そ の 運 動 が
大 部 分 の 地 謀 の 原 因 に な っ て い る と 考 え る こ と が
で き ま す 。
こ れ ら の 地 浜 の 多 い 地 域 は 火 山 活 動 の さ か ん な
地 域 と も 一 致 し て お り 、 多 く の 火 山 活 動 も プ レ ー
ト の 運 動 に 起 因 し て い る と 考 え る こ と も で き ま す 。
ひ と つ ひ と つ の 地 媒 が ど の よ う に し て 起 こ る か
を 知 る こ と は 、 将 来 の 地 誕 を 予 知 し た り 、 防 災 を
考 え る う え で 重 要 な こ と で す 。
こ れ に は 大 き く み て 、 マ グ マ の 投 入 に よ る と い
う 考 え と 、 断 附 が ず れ る こ と に よ る と い う 考 え ・
あ る よ う で す 。
マ グ マ の 買 入 に 原 因 を 求 め な け れ ば 説 明 で き な
い よ う な 地 姦 も あ り ま す が 、 大 部 分 は 断 附 が ず れ
る こ と が 説 明 で き る よ う で す の で 、 こ れ に つ い て
説 明 し て み ま し ょ う 。
大 地 設 の あ と に 断 層 が で き て 大 き く ず れ が 生 じ
た と い う 場 合 が し ば し ば あ り ま す 。
図 6 道 路 を ず ら せ た 郷 村 断 層 （ 多 田 文 男 氏 提 供 ）
図 6 は 、 昭 和 2 年 の 北 丹 後 地 店 の 時 、 ま っ す
ぐ で あ っ た 道 路 が ず れ て し ま っ た 郷 村 断 府 で す 。
地 設 の 時 断 陪 が ず れ た の は こ の 他 に も 、 た く さ ん
あ り ま す 。 例 え ば 、 明 治 24 年 の 濃 ／ も 地 設 の 時 の 根
尾 谷 断 ／ 杓 、 昭 和 20 年 の 三 河 地 姦 の 時 の 深 溝 断 ／ 杓 な
ど で す 。 大 地 姦 の あ と に 断 /(lj が み つ か ら な い 場 合
も も ち ろ ん あ り ま す が 、 そ れ が 断 /r1 を 生 じ な か っ
た と い う こ と に は な り ま せ ん 。 な ぜ な ら 、 た ま た
ま 兄 つ か ら な か っ た か ら な の か も 知 れ な い か ら で
す 。
ま た 、 大 地 姦 の 前 後 の 土 地 の 動 き を 細 か く 調 ぺ
た 例 が あ り ま す 。 そ れ に よ る と 、 多 く の 場 合 、 徐
々 に 土 地 が 沈 降 し て い る と こ ろ が 、 大 地 混 に と も
な っ て 急 激 に 隆 起 し 、 そ の 後 は ま た 徐 々 に 沈 降 す
る と い っ た こ と が 多 い の で す 。 図 7 は 、 三 浦 半.,. 
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こ れ ら の こ と か ら 、 地 設 の 発 生 に 次 の よ う な メ
カ ニ ズ ム が 考 え ら れ 、 「 弾 性 反 発 説 」 と 呼 ば れ て
い ま す 。
図 8 の よ う に 、 プ ラ ス チ ッ ク の も の さ し の
先 端 を 指 先 で そ っ と 押 さ え 、 ゆ っ く り 下 方 に カ
を 加 え て い く 場 合 を 想 定 し ま し ょ う 。 ・ . .. ①  
徐 々 に 曲 が っ た も の さ し は 下 方 に 下 が り は じ
め ま す 。 . ... ②  
さ ら に 力 を 加 え る と 指 先 と も の さ し の 先 端 と
が 滑 っ て も の さ し は 上 方 に も ど り ま す 。 . ... ③  -~, .u. h: エ
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図 8 弾 性 反 発 説 の 説 明
こ の 時 の も の さ し の 巡 動 が 、 図 7 の 土 地 の 動
き と 似 て い ま す 。
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弾 性 反 発 説 は 、 弾 性 は ね か え り 説 ま た は 断 陪 説
と も 言 わ れ ま す 。 こ の 説 に よ れ ば 、 必 ず す べ り 而
（ も の さ し と 指 先 と の 間 の す べ り 面 ） が 存 在 し 、 そ
れ が 断 層 と い う こ と に な る わ け で す 。 そ し て そ の
断 附 は 、 ほ と ん ど の 場 合 、 ゆ っ く り と 辿 続 的 に ず
れ る の で な く 、 長 い 1m 動 か ず に い て 、 動 く 時 は 急
激 で 1 分 も か か ら な い と 言 わ れ て い ま す 。 こ の 時
地 裳 が 発 生 す る わ け で す 。
動 か な い 期 間 は ど の 位 続 く の か ？ ひ と つ の 断 層
が 引 き 起 こ す 地 該 は 何 年 ぐ ら い の 期 間 を お い て 再
ぴ 発 生 す る の か ？ こ れ に つ い て は 、 地 下 の 様 子 に
よ っ て も 追 い 、 10 年 と も 数 1 0 年 と も 言 わ れ て
お り は っ き り わ か り ま せ ん 。
富 山 で 起 こ っ た 大 地 震
→ 政 5 年 ( 185 年 ） 2 月 26 日 の 大 地 震 ―
「 富 山 は 地 展 の 少 な い 地 域 な の で . . . .」 と 書 き
ま し た が ‘ ‘ 地 震 の 少 な い 地 域 ” と 言 う こ と は 、 ＂ 地
誕 の な い 地 域 ” と い う こ と で は あ り ま せ ん 。 過 去
に 大 地 震 の 記 録 も あ り ま す し 、 数 10 年 - 1 0 年
ぐ ら い の 単 位 で 考 え れ ば 、 将 米 も 必 ず 大 地 裟 は あ
る と 言 え る で し ょ う 。
今 か ら 10 年 以 上 も 昔 、 安 政 5 年 (185 年 ） 2 月
26 日 の 富 山 を 襲 っ た 大 地 点 に つ い て の 古 文 書 を 富
山 県 郷 土 史 会 校 注 の 「 越 中 安 政 大 地 裳 見 聞 録 ー 一
立 山 大 鳶 崩 れ の 記 」 (1976 年 、 KNB 興 産 出 版 部 ）
に ま と め て あ り ま す 。 こ の 中 か ら 当 時 の 被 害 の 様
子 な ど を 見 て み ま し ょ う 。
図 9 は 、 そ の 様 子 を 描 い た も の で 、 諏 訪 河 原
の 後 通 り の 家 々 は 、 住 む こ と も で き な い 程 こ わ れ 、
中 に は 屋 敷 の 地 面 が 割 れ て 水 が 吹 き 出 た と こ ろ も
あ っ た と い う こ と で す 。
図 9 大 地 震 に 逃 げ ま ど う 人 々
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婦 負 郡 下 野 村 で は 、 家 が 30ip.f あ ま り あ っ た 内 、
無 事 で あ っ た の は 2 軒 だ け だ っ た し 、 神 辿 川 で マ
ス を 取 っ て い た 舟 は ひ っ く り 返 り 、 死 ん だ 人 も い
た よ う で す 。 ま た 、 囮 方 の 浦 で は 、 能 登 か ら 薪 （ た
き ぎ ） を 運 ん だ 舟 を 引 き あ げ よ う と し て い た 時 、 20
メ ー ト ル も 波 が 引 き 、 押 し 返 す 高 波 に 引 き ず り 込
ま れ 、 「 深 海 の も く ず 」 と な っ た と い う こ と で す 。
呉 羽 山 の ふ も と で は 、 家 を 失 っ た 武 家 や 高 人 が
空 地 に 仮 小 歴 を た て て 夜 心 を し の い だ と い う こ と
で す 。
大 泥 洪 水 が 追 い 打 ち
立 山 で は 、 2 月 26 ・日 の 大 地 訟 の 時 、 大 存 山 ・ 小
茂 山 の 高 山 が 根 こ そ ぎ 渇 川 へ 崩 れ 込 み 、 立 山 温 泉
で 工 事 を し て い た 30 数 名 を 生 き 埋 め に し て し ま い
ま し た 。 こ れ ら の 土 砂 は 、 下 流 の 岡 田 あ た り ま で
押 し 出 し 、 常 願 寺 川 を 14 日 間 に わ た り せ き 止 め て
し ま っ た の で す 。
た え き れ な く な っ た 水 が 安 政 5 年 3 月 10B 、 4
月 26 日 の 二 回 に わ た っ て 常 願 寺 川 を 泥 洪 水 と な っ
て 出 水 し 、 流 域 の 村 々 の 人 家 や 田 畑 を 流 失 し ま し
た 。 加 買 藩 領 だ け で 138 ヵ 村 、 2 万 5  千 80 石 の 田
ん ぽ が 被 害 を 受 け た と い う こ と で す ゜
こ の 時 の 洪 水 の す さ ま じ さ は 、 今 で も 田 ん ぽ の
中 に 残 る 家 ほ ど も あ る 大 き な 岩 石 を 見 れ ば 想 像 が
つ き ま す （ 図 10) 。 こ れ が そ の 時 の 泥 洪 水 で 運 ば れ
て き た も の な の で す 。
地 震 の 予 知 と 防 災
地 姦 が 、 い つ 、 ど の 辺 で 起 こ る か ？ そ れ が わ か
れ ば そ れ な り の 対 策 が と ら れ 、 被 害 も 最 小 限 に く
い 止 め ら れ ま す 。 i葵 然 と 「 数 10 年 の ち に は … 」 か
ら 、 「 数 10 年 」 又 は 、 「 数 年 」 と な れ ば 、 と た ん に
現 実 性 を 帯 ぴ て き て 、 人 々 は 「 具 体 的 」 対 策 を と
る こ と で し ょ う 。
く り 返 す 地 設 の 周 期 性 を 調 べ た り 、 地 設 の 前 兆
を す 早 く キ ャ ッ チ す る こ と に よ っ て 予 知 の 精 度 は 、
徐 々 に 高 く な っ て い く こ と で し ょ う 。
地 し 超 の 子 知 が ま だ 完 全 に 行 わ れ て い な い 現 在 、
い つ 地 虚 が 来 て も 被 害 を 最 小 限 に お さ え る
る 「 地 設 対 策 5 ヵ 条 」 を 紹 介 し ま し ょ う 。
第 1 条 火 の 始 末 を す る
第 2 条 あ わ て て 外 に と ぴ 出 さ な い
第 3 条 避 難 は 徒 歩 で （ 自 動 車 は 使 わ な い ）
第 4 条 お 互 い に 協 力 し て ll)J け 合 う
第 5 条 デ マ に 惑 わ さ れ な い
富 山 県 に 大 地 設 と 大 洪 水 が あ っ て か ら 10 余 年
れ か け て い ま す 。
そ の 時 の た め に 、 今 か ら 心 が け て お く べ き こ と
は ？ も う 一 度 家 族 で 、 地 域 で 、 職 場 で ・・ ・ ・話 し 合
っ て み て は い か が で し ょ う 。
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